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100 松山大学論集 第28巻 第4号
として欧米思想を「活用」してきたことが，根底的認識を要しなかったといえ
るかもしれない。
なおこの論考は2014年放送大学静岡センターで行った講義を基本にしている。
また石橋湛山，清沢洌については，これまでの筆者の研究から，概説風に捉えて
おいた。
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